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1. Παρουσίαση του έργου της Βιβλιοθήκης του Μουσείου 
Πέρασε μία δεκαετία από την προηγούμενη π α ρ ο υ σ ί α σ η της Β ιβλ ιοθήκης του Μου­σείου Μπενάκη, μέσα α π ό τις σελίδες του 
περ ιοδ ικού «Βιβλιοθήκες και Π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η » [1] η 
οπο ία σκοπό είχε να ενημερώσει τους αναγνώστες 
του γ ια την επαναλειτουργία της, αμέσως μετά από 
την ανακαίνιση και αναδ ιάρθρωση του Μουσείου και 
της Βιβλ ιοθήκης, τον Ιούνιο του 2000. Α π ό τότε 
μέχρι σήμερα , έγιναν σημαντικές αλλαγές και ως 
π ρ ο ς την αύξηση του υλικού της αλλά και ως π ρ ο ς 
τη δ ο μ ή και λε ιτουργία της. Ο εμπλουτ ισμός της 
έγινε με θεαματικά αποτελέσματα , αν αναλογιστεί 
κανείς ότι τότε μ ιλούσαμε γ ια 50.000 τόμους , οι 
οποίοι είχαν συγκεντρωθεί στα 70 χρόνια της ιστο­
ρίας της, ενώ σήμερα, στη δ ιάρκεια των δέκα χρό­
νων, 2000-2010, ο αριθμός αυτός δ ιπλασιάστηκε και 
φθάνει στους 100.000 τόμους, και ακόμη παραπάνω, 
με την π λ η θ ώ ρ α των δ ω ρ ε ώ ν π ο υ φθάνουν καθημε­
ρινά στη Βιβλ ιοθήκη. Και λέμε π α ρ α π ά ν ω α π ό 
100.000, δεδομένου ότι δε γνωρίζουμε ακριβώς τον 
αρ ιθμό π ο υ θα προκύψε ι από την καταγραφή δύο 
μεγάλων δωρεών π ο υ π α ρ α λ ά β α μ ε π ρ ό σ φ α τ α π ο υ 
βρίσκονται σε εξέλιξη. Η πρώτη με 20.000 περ ίπου 
τόμους από την δ ω ρ ε ά του Αλέξανδρου Αργυρίου 
και η δεύτερη από την δ ω ρ ε ά της Αμαλ ίας Μεγαπά-
νου , γ ύ ρ ω στους 7.000 τόμους. Ό μ ω ς , τα τελευταία 
χρόν ια , π α ρ α λ ά β α μ ε και άλλες εντυπωσιακές σε 
αρ ιθμό δωρεές, π ο λ ύ χρήσ ιμες και απόλυτα εναρ­
μονισμένες με τα θέματα της συλλογής, όπως του 
Αγγέλου Δεληβορρ ιά (3.000 τόμοι) , της Αθηνάς Κα­
λογεροπούλου (1.500 τόμοι) , του Δημητρίου Γκόφα 
(1.450 τόμοι), του Αναστασίου Γαβαθά (1.100 τόμοι), 
της Ελένης Θεοχάρη (1.000 τόμοι) , του Διονύση Φω­
τόπουλου (1.000 τόμοι) , της Αννίκας Μπαρμπαρ ίγου 
(800 τόμοι) και πολλές άλλες μικρότερες σε αριθμό, 
αλλά εξίσου σημαντικές. 
Στον αριθμό των 100.000 τόμων δεν συγκαταλέ­
γονται επ ίσης οι δ ι ά φ ο ρ ε ς συλλογές βιβλίων π ο υ 
έχουν συγκεντρωθεί στα, α π ο μ α κ ρ υ σ μ έ ν α από το 
κεντρικό κτήριο, παραρτήματα του Μουσείου Μπε­
νάκη , τα οπο ία δ ιαφοροπο ιούν και τη δ ο μ ή της Βι­
βλ ιοθήκης. Αυτό σημαίνε ι ότι εκτός από την 
Κεντρική Βιβλ ιοθήκη, υπάρχουν και π α ρ α ρ τ ή μ α τ α 
π ο υ δημιουργήθηκαν με την σταδιακή αποκέντρωση 
και στέγαση τους σε άλλα κτήρια. Έτσι, ενώ το 2001, 
αναφερόμασταν στη δημ ιουργ ία ενός παραρτήμα­
τος, στην Πινακοθήκη Νίκου Χατζηκυριάκου-Γκ ίκα 
(Κριεζώτου 3) με 7000 τόμους , σ ή μ ε ρ α τονίζουμε 
την ύπαρξη πέντε ακόμα παραρτημάτων, τα οπο ία 
έχουν ξεχωριστές συλλογές βιβλίων, ενώ ο κατάλο­
γος τους είναι ενσωματωμένος με τον κατάλογο της 
Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Μουσείου. Πρόκειται για 
την συλλογή των Ιστορικών Αρχείων του Μουσείου 
(παράρτημα στην Κηφισιά), η οπο ία διαθέτει π ά ν ω 
από 15.000 τόμους, στους οποίους συγκαταλέγον­
ται δύο μεγάλες πρόσφατες δωρεές: η συλλογή του 
Ζήσιμου Λορεντζάτου (4.500 τόμοι) , η οπο ία δ ω ρ ή -
θηκε π ρ ό σ φ α τ α από την κόρη του Πιερέτα Λορεν­
τζάτου και είναι δ ιαθέσιμη μέσα από την ιστοσελίδα 
της Βιβλιοθήκης και η συλλογή του Ο δ υ σ σ έ α Δημη­
τ ρ α κ ό π ο υ λ ο υ (5.000 τόμοι ) , η οπο ία βρίσκεται σε 
εξέλιξη καταγραφής. Επιπλέον, το Φωτογραφικό Αρ­
χείο, στην Πλατεία Φιλικής Εταιρείας (Κολωνάκι) με 
8.000 τόμους, στους οποίους περιλαμβάνεται και η 
δ ω ρ ε ά του Πλάτωνα Ριβέλλη (3.500 τόμοι) . Επίσης, 
το Παιδικό Τμήμα, στο Παλαιό Φάληρο, με 7.000 τό­
μους, το τμήμα Αρχείων Νεοελληνικής 
Αρχιτεκτονικής, στο Νέο Μουσείο Μπενάκη, κτή­
ριο της ο δ ο ύ Πειραιώς 138, με 10.000 τόμους, και 
τέλος, το Βιβλιολογικό Εργαστήρι «Φίλιππος Ηλιου», 
στην οδό Γενναδίου 4, με 6.000 τόμους από την προ­
σωπική βιβλιοθήκη του Φίλιππου Ηλιου. Επομένως, η 
Κεντρική Βιβλ ιοθήκη μαζί με τα έξη παραρτήματα , 
αριθμεί π ά ν ω από 150.000 τόμους. Εδώ, θα πρέπε ι 
να αναφερθούμε στο π ρ ο σ ω π ι κ ό το οπο ίο εργάζε­
ται γ ια όλες αυτές τις συλλογές, ένα θέμα κομβικό 
και δυσανάλογο σε σχέση με την αύξηση της δου­
λειάς στην Βιβλ ιοθήκη. Σημε ιώνουμε δ υ σ α ν ά λ ο γ ο , 
διότι, ενώ εμπλουτίστηκε τόσο π ο λ ύ η συλλογή , το 
π ρ ο σ ω π ι κ ό παραμένε ι το ίδιο. Στην Κεντρική Βιβλιο­
θήκη εργάζονται 3 βιβλιοθηκονόμοι (Γεωργία Αγγέ­
λ ο υ , Ρέα Γάίτάνου, Πίτσα Τσάκωνα) και δ ύ ο 
γραμματείς (Ντίνα Ευαγγελίου και Σπύρος Κωστού-
λας) . Στα π α ρ α ρ τ ή μ α τ α , εκτός α π ό το Παιδ ικό 
Τμήμα, ό π ο υ υπάρχε ι η β ιβλ ιοθηκονόμος Ευγενία 
Μαλ ιαρ ίτη , η καταγραφή γίνεται εκ των ενόντων, 
από το π ρ ο σ ω π ι κ ό των παραρτημάτων, με την επί­
βλεψη της Κεντρικής Βιβλ ιοθήκης και την βοήθε ια 
σπουδαστών της Σχολής Βιβλιοθηκονομίας των ΑΤΕΙ 
Αθήνας, π ο υ π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ο ύ ν την πρακτ ική τους 
ά σ κ η σ η στη Βιβλ ιοθήκη του Μουσε ίου Μπενάκη , 
όπου τα τελευταία δέκα χρόν ια συστηματικά δέχε­
ται και α π ο ρ ρ ο φ ά πα ιδ ιά γ ια εξάσκηση . Τις περισ­
σότερες φ ο ρ έ ς τα πα ιδ ιά αυτά εκπονούν και την 
πτυχιακή τους εργασία μέσα από τις συλλογές της 
Βιβλιοθήκης, με την βοήθεια και την σ υ μ π α ρ ά σ τ α σ η 
του π ρ ο σ ω π ι κ ο ύ της. Βιβλιοθήκη π ρ ο σ φ έ ρ ε ι καθη­
μερινά π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς και γνώσε ις και κάθε δυνατή 
εξυπηρέτηση κατά κύριο λόγο στο π ρ ο σ ω π ι κ ό των 
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τμημάτων γ ια την υποστήρ ιξη της καταγραφής, 
επεξεργασ ίας , χ ρ ο ν ο λ ό γ η σ η ς και ταυτοπο ίησης 
των αντικειμένων των δ ι α φ ό ρ ω ν συλλογών, την έκ­
δ ο σ η καταλόγων, την δ ι ο ρ γ ά ν ω σ η εκθέσεων, την 
εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού και την πραγματο­
π ο ί η σ η εκπαιδευτ ικών π ρ ο γ ρ α μ μ ά τ ω ν . Η Βιβλιο­
θήκη όμως, ό π ω ς είναι γνωστό, είναι ανοιχτή και 
στο κοινό και π ρ ο σ φ έ ρ ε ι δ ι ά φ ο ρ ε ς υπηρεσίες , 
ό π ω ς π α ρ α χ ώ ρ η σ η υλικού για επιτόπια μελέτη, πα­
ραχώρηση φωτοτυπιών και φωτογραφιών στους εν­
δ ιαφερόμενους , π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς και αποστολή 
ε ικόνων μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομε ίου , πα­
ρ α χ ώ ρ η σ η υλικού γ ια δημοσιεύσε ις και αναπαρα­
γωγές , ό π ω ς επ ίσης γ ια κ ινηματογραφήσε ις , 
ντοκυμαντέρ και εκθέσεις π ο υ οργανώνουν άλλοι 
φορείς . Ενδεικτικά σημειώνεται ότι, μέσα στο 2009, 
το οποίο είχε καθιερωθεί ως έτος αφιερωμένο στον 
μεγάλο ποιητή Γιάννη Ρίτσο, η Βιβλιοθήκη διευκό­
λυνε και π α ρ α χ ώ ρ η σ ε υλικό από το αρχείο Ρίτσου 
γ ια έξη εκθέσεις στην Ελλάδα, σε Μουσεία , Πνευ­
ματικά Ιδρύματα Δήμων, Νομαρχίες, καθώς και σε 
δ ι ά φ ο ρ α σχολεία στην Αθήνα. Πολλά σχολε ία πα­
ρακολουθούν εκπαιδευτικά προγράμματα μέσα στη 
Βιβλ ιοθήκη, γνωρίζοντας μερικούς από τους πολύ­
τιμους θησαυρούς της (χε ιρόγραφα, σπάνιες εκδό­
σεις, περ ιηγητ ικά έργα) . Επιπλέον, 
πραγματοποιούνται ξεναγήσεις, μέσα στο χώρο της 
Βιβλιοθήκης σε οργανώσε ις , σωματε ία φ ίλων των 
Μουσείων, σε ξένους επισκέπτες που επιθυμούν να 
γνωρ ίσουν τις μνημειακές και σπάνιες εκδόσεις 
της. 
Η Βιβλιοθήκη, συμμετέχοντας στον πολιτιστικό 
και παιδευτικό ρόλο του Μουσε ίου, έχει αναλάβει 
την αποστολή μουσειακών εκδόσεων και δ ιπλών ή 
τρ ιπλών αντιτύπων της σε βιβλιοθήκες άλλων ιδρυ­
μάτων, κυρίως όμως σε σχολ ικές β ιβλ ιοθήκες σε 
όλη την Ελλάδα. Οπωσδήποτε ό μ ω ς έχει συνεργα­
σ ία με πολλές βιβλιοθήκες γ ια την ανταλλαγή εκ­
δόσεων , άλλοτε με το περ ιοδ ικό π ο υ εκδίδει το 
Μουσε ίο , και άλλοτε με τους καταλόγους των εκ­
θέσεων του ή τα πρακτ ικά των συνεδρίων του. Για 
την ανάδειξη των συλλογών της, η Βιβλιοθήκη δη­
μοσιεύει μελέτες και ά ρ θ ρ α σε περ ιοδ ικά και οργα­
νώνει εκθέσεις, όπως αυτή π ο υ πραγματοπο ιήθηκε 
π ρ ό σ φ α τ α , τον φεβρουάρ ιο του 2010, με θέμα «Τα­
ξιδιώτες οτην Ελλάδα (1900-1950) από τη συλλογή 
της Βιβλιοθήκης του Μουσείου Μπενάκη». 
Η Βιβλιοθήκη έχει ξεκινήσει ένα ερευνητικό πρό­
γ ρ α μ μ α γ ια τη συγκέντρωση και αναλυτική κατα­
γ ρ α φ ή των περ ιηγητ ικών έργων του ελλην ικού 
χ ώ ρ ο υ (16ος-19ος αι.) π ο υ ευρ ίσκονται στη συλ­
λογή της, με απώτερο στόχο τη σταδ ιακή ψηφιο­
π ο ί η σ η τους και τη δημ ιουργ ία ενημερωμένης 
ψηφιακής βάσης με εικόνες και μεταδεδομένα. Η 
ψηφιοπο ίηση των πολύτιμων συλλογών της, έχει 
ξεκινήσει με μία σε ιρά από χ ε ι ρ ό γ ρ α φ α π ο υ περι­
λαμβάνουν κείμενα της Καινής Δ ιαθήκης και την 
οπο ία πραγματοπο ίησε μία Αμερικανική Ο μ ά δ α επι­
στημόνων και φ ω τ ο γ ρ ά φ ω ν α π ό το Τέξας, με δική 
τους φροντίδα και δ ικά τους έξοδα [5] . Πρόκειται 
γ ια την ο μ ά δ α του Center for the Study of New Tes­
tament Manuscr ip ts [10] , με δ ιευθυντή τον Dr. 
Daniel Wallace, η οποία έχει στόχο να ψηφιοποιήσει 
περ ίπου 1.300.000 φύλλα χε ιρογράφων, με κείμενα 
της Καινής Διαθήκης, οτην ελληνική γ λ ώ σ σ α , α π ό 
όλες τις συλλογές του κόσμου, μέχρι το 2020. Έτσι, 
φωτογραφήθηκαν 39 χε ιρόγραφα (εικόνα 1) και δη­
μ ιουργήθηκε μία ψηφιοποιημένη βάση με 12.000 ει­
κόνες, η οπο ία είναι δ ιαθέσιμη στους ερευνητές και 
από τον ιστότοπο του Κέντρου, α λ λ ά και α π ό την 
βάση της Βιβλ ιοθήκης του Μουσε ίου Μπενάκη . 
Επόμενος στόχος είναι η ψ η φ ι ο π ο ί η σ η όλων των 
χ ε ι ρ ο γ ρ ά φ ω ν της συλλογής, α κ ό μ η 410 χε ιρό­
γ ρ α φ α περγαμηνά και χαρτώα, βυζαντινά και μετα­
βυζαντινά, ώστε να εξασφαλιστε ί η μακροβιότητα 
τους και να δ ιευκολυνθε ί η π ρ ό σ β α σ η των ενδια­
φερομένων . Έχε ι εγκριθεί η π ρ ό τ α σ η της Βιβλιο­
θήκης γ ια την ένταξη της εργασ ίας αυτής στο 
Επιχε ιρησιακό Π ρ ό γ ρ α μ μ α ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατη­
γικό Πλαίσ ιο Αναφοράς) μαζί με άλλες ενότητες 
από το Μουσε ίο με τίτλο «Οι συλλογές του Μου­
σείου Μπενάκη στον Παγκόσμιο Ιστό». Από το 2007 
έχει ξεκινήσει και η τεκμηρ ίωση των μεταβυζαντι­
νών χε ιρογράφων από την φ ιλόλογο-παλα ιογράφο 
Βενετία Χατζοπούλου, ώστε να είναι έτοιμα τα ανα­
λυτικά μεταδεδομένα, τα οπο ία θα περ ιλαμβάνουν 
όλα τα κωδ ικολογ ικά χαρακτηριστ ικά και όλες τις 
β ιβλιογραφικές αναφορές. Για την ενημέρωση των 
χρηστών ο συνοπτ ικός κατάλογος των χε ιρογρά­
φ ω ν είναι δ ιαθέσιμος στην ιστοσελίδα της Βιβλιο­
θήκης [12] . Στην ιστοσελ ίδα έχει καταχωρηθε ί 
επ ίσης όλος ο κατάλογος των βιβλίων και των πε­
ρ ιοδ ικών π ο υ εγγράφοντα ι στο ηλεκτρον ικό π ρ ό ­
γ ρ α μ μ α της Βιβλιοθήκης. 
Ο καταιγισμός από δωρεές βιβλίων έχει π ρ ο κ α ­
λέσει το αδ ιαχώρητο στην Κεντρική Β ιβλ ιοθήκη. 
Ωστόσο, μέσα στο 2010, ό π ω ς ανακοινώθηκε επί­
σημα στις εφημερ ίδες από τον Διευθυντή του Μου­
σείου Μπενάκη κ. Άγγελο Δ ε λ η β ο ρ ρ ι ά , θα 
π ρ α γ μ α τ ο π ο ι η θ ε ί νέα επέκταση του χ ώ ρ ο υ της, 
προκε ιμένου να δοθεί ανάσα και να αντιμετωπιστεί 
Εικόνα 1: Παλίμψηστο χειρόγραφο, Μπενάκη αρ. 48 
καλύτερα η διευθέτηση και τακτοποίηση του υλικού 
της. Με ιδιαίτερο ενδ ιαφέρον η Βιβλιοθήκη π α ρ α -
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κολουθεί τις εξελίξεις στα θέματα βιβλιοθηκών και 
β ιβλ ιοθηκονομικής εκπα ίδευσης, ό π ω ς επίσης και 
την αλματώδη ανάπτυξη των νέων μέσων και εφαρ­
μογών π ο υ πραγματοπο ιούντα ι σε πολλές α π ό 
αυτές, γ ια την καλύτερη π α ρ ο χ ή π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν και 
υπηρεσιών. Για τον λόγο αυτό, συμμετέχει ενεργά 
με ανακοινώσεις και ε ισηγήσεις σε σεμινάρια, συ­
νέδρια, ημερίδες και εργαστήρια π ο υ σκοπό έχουν 
να ενημερώσουν και να εμπλουτ ίσουν τις γνώσεις 
μας γ ύ ρ ω από την καλύτερη λειτουργία των βιβλιο­
θηκών. Συμβάλλοντας σε αυτούς τους θεσμούς, 
π ο λ ύ πρόσφατα , η Βιβλιοθήκη του Μουσείου Μπε­
νάκη οργάνωσε το 3ο Συνέδριο Β ιβλ ιοθηκών Τέ­
χνης (στις 5-6 Φεβρουαρ ίου 2010) [11] με θέμα 
«Ψηφιοποίηση και εφαρμογή των νέων τεχνολογιών 
στο χ ώ ρ ο των βιβλιοθηκών, των μουσείων και των 
αρχε ίων τέχνης». Επίσης, π α ρ ά λ λ η λ α με την συ­
νεργασία της Βιβλιοθήκης της Ελληνοαμερικανικής 
Έ ν ω σ η ς , πραγματοπο ιήθηκε ε ιδ ικό εργαστήρι 
(Workshop) , στο οπο ίο καθηγητές, β ιβλ ιοθηκονό­
μοι, Εταιρείες, παρουσ ίασαν εμπειρίες τους σε θέ­
ματα ψηφιοποίησης. Πάνω από 200 σύνεδροι από 
όλη την Ελλάδα είχαν την ευκαιρ ία να ανταλλάξουν 
τις απόψεις τους, να γνωστοπο ιήσουν τις π ρ ο σ π ά ­
θειες τους και να εκφράσουν τις ανησυχίες τους για 
την εξέλιξη και το μέλλον των βιβλιοθηκών τέχνης. 
Στα πλα ίσ ια της δ ιεξαγωγής του Συνεδρίου, η Βι­
βλιοθήκη του Μουσείου Μπενάκη, είχε την ευκαιρία 
να παρουσ ιάσε ι μία καινοτόμο W e b 2.0 εφαρμογή , 
γ ια την οπο ία θα γίνει εκτενέστατη α ν α φ ο ρ ά στη 
συνέχεια. 
2. Εφαρμογή Web 2.0 τεχνολογιών στη Βιβλιοθήκη του Μου­
σείου Μπενάκη 
2.1 Η δημιουργία ενός διαδραστικού εργαλείου wiki 
Η Βιβλιοθήκη του Μουσείου Μπενάκη, στα πλαί­
σια της ενδυνάμωσης των πληροφορ ιακών της υπη­
ρεσιών, δημ ιούργησε και ανέπτυξε μια Web 2.0 
ε φ α ρ μ ο γ ή με τίτλο "Benaki Museum Library Wik i" 
(ε ικόνα 2). Η ε φ α ρ μ ο γ ή αυτή π ρ ο έ κ υ ψ ε από την 
ανάγκη γ ια την ύπαρξη μιας συμπληρωματ ικής δια-
δικτυακής υπηρεσίας, η οπο ία θα π ρ ο σ έ φ ε ρ ε πρό­
σθετη π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η και ε ν η μ έ ρ ω σ η στην 
κοινότητα των β ιβλ ιοθηκονόμων τέχνης, αλλά και 
σε όσους ασχολούνται με την τ ε κ μ η ρ ί ω σ η , οργά­
ν ω σ η και διαχείριση της πολιτ ισμικής πληροφορ ίας 
[2 ] . Πρόκειται στην ουσ ία γ ια μια νέα καινοτόμο 
υπηρεσ ία προστιθέμενης αξίας, προκε ιμένου η βι­
βλ ιοθήκη να έχει τη δυνατότητα να ανταποκρίνεται 
ικανοποιητικά στις δ ιαρκώς αυξανόμενες ανάγκες 
της κοινότητας π ο υ εξυπηρετεί . Τα wikis θεωρούν­
ται από τις π ιο σημαντικές υπηρεσ ίες κοινωνικού 
λογισμικού (social sotware) και είναι εργαλεία δημι­
ουργίας και δ ι α μ ό ρ φ ω σ η ς διαδικτυακών κειμένων, 
τα οπο ία αποτελούν μέσο δ ιαμο ιρασμού της π λ η ­
ροφορίας . Έ ν α από τα βασικότερα χαρακτηριστικά 
τους είναι ότι παρουσ ιάζουν μεγάλη λε ιτουργικό­
τητα και δ ιασύνδεση πηγών και π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν και 
γεν ικά π ιο οργανωμένο και καλύτερα κατηγοριο-
πο ιημένο περ ιεχόμενο . Επ ιπρόσθετα, αποτελούν 
μια τεχνολογία με ανθρωποκεντρικό προσανατολ ι ­
σμό, δίνοντας έ μ φ α σ η στους παράγοντες «συνερ­
γασία» και «επικοινωνία». Ο σχεδ ιασμός του wiki 
της Βιβλιοθήκης ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2009, το 
οποίο και στήθηκε σε μια online υπηρεσ ία ανάπτυ­
ξης και δ ιαχείρισης ανάλογων εφαρμογών , το Wiki-
dot [6 ] , ένα α π ό τα π ιο γνωστά και δ ιαδεδομένα 
εργαλε ία στο χ ώ ρ ο . Η υπηρεσ ία αυτή διατίθεται 
δωρεάν και προσφέρε ι π ά ρ α πολλές δυνατότητες 
και ευελιξία στους χρήστες, όπως φιλ ικό περ ιβάλ­
λον, α π λ ό τ ρ ό π ο α π ο θ ή κ ε υ σ η ς και επεξεργασ ίας 
των δεδομένων με τη χρήση απλών συντακτικών κα-
2.2. Ανάπτυξη του wiki 
Η δομή ανάπτυξης του συγκεκριμένου wiki είναι 
ιδ ια ίτερα α π λ ή και κατανοητή και περ ιλαμβάνε ι , 
π ρ ο ς το παρόν , τις ακόλουθες ενότητες: 
• Μ ο υ σ ε ι α κ έ ς β ιβλ ιοθήκες στην Ελλάδα 
Έπειτα από έρευνα που πραγματοπο ιήθηκε από 
τη Βιβλιοθήκη του Μουσείου (κυρίως μέσα α π ό το 
δ ιαδίκτυο, τηλεφων ική επ ικο ινωνία και μ έ σ ω ηλε­
κτρονικού ταχυδρομε ίου) , παρουσιάζεται ένας κα­
τάλογος με τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής, 
ό π ο υ καταγράφονται αλφαβητ ικά τα μουσε ία π ο υ 
διαθέτουν βιβλιοθήκη μέσα στον οργαν ισμό τους. 
Η έρευνα αυτή ξεκίνησε στα μέσα του 2007 και τα 
π ρ ώ τ α αποτελέσματα ανακοινώθηκαν κατά τη διάρ­
κεια του 2ου Συνεδρίου Β ιβλ ιοθηκών Τέχνης π ο υ 
π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ή θ η κ ε οτην Α.Σ.Κ.Τ. το Φεβρουάρ ιο 
του 2008 [3] . Οι περισσότερες από τις βιβλιοθήκες 
π ο υ σημειώνονται , είναι οργανωμένες και π ρ ο σ β ά -
σιμες στο κοινό, ενώ δυστυχώς ελάχιστες π α ρ έ ­
χουν τον κατάλογο τους μέσα από το διαδίκτυο. 
• Μ ο υ σ ε ι α κ έ ς β ιβλ ιοθήκες εκτός Ελλάδος 
Η δεύτερη ενότητα του wiki παρουσ ιάζε ι μια 
εκτενέστατη λ ίστα με μουσειακές βιβλιοθήκες, σε 
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παγκόσμ ια κλίμακα, οι οποίες ταξινομούνται αλφα­
βητικά στη χ ώ ρ α στην οποία ανήκουν. Βέβαια, προς 
το παρόν, όπως θα μπορέσει να διαπιστώσει κανείς, 
αναλυτική καταγραφή έχει πραγματοποιηθεί σε ορι­
σμένες μόνο χώρες, ό π ω ς γ ια παράδε ιγμα είναι η 
Γερμανία και οι ΗΠΑ, χωρίς αυτό να σημαίνει όμως 
ότι αποτελεί εξαντλητική καταγραφή του γεωγρα­
φικού χ ώ ρ ο υ . 
• Βάσε ις δ ε δ ο μ έ ν ω ν - ψ η φ ι α κ ε ς β ιβλ ιοθήκες-p ro -
jec ts 
Στην ενότητα αυτή είναι δυνατόν να αναζητήσει 
κανείς σημαντικές βάσεις δεδομένων, οι οποίες πα­
ρέχουν π ρ ό σ β α σ η σε σημαντικό πολιτ ισμικό από­
θεμα, ψηφιακές β ιβλ ιοθήκες καθώς και δ ι ά φ ο ρ α 
ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα. Για παράδε ιγμα, η Eu­
ropeana αποτελεί μια πολύ αξιόλογη προσπάθε ια , η 
οπο ία καταδεικνύει το πολυγλωσσ ικό και πολυπο­
λιτισμικό μ ό ρ φ ω μ α της Ευρώπης και προβάλλε ι συ­
ν ά μ α τα ιδρύματα π ο υ έχουν πολιτ ιστικό 
περιεχόμενο [4] . Επιπλέον, στην ενότητα αυτή μπο­
ρεί κανείς να αναζητήσει π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς σε κάποιες 
ενδ ιαφέρουσες βάσεις δεδομένων, ό π ω ς ευρετή­
ρια και εγκυκλοπαίδε ιες καλλιτεχνών, θησαυρούς 
και λεξικά τέχνης, κλπ. 
• Δ ιεθνε ίς ο ρ γ α ν ι σ μ ο ί και φ ο ρ ε ί ς 
Η δημ ιουργ ία μιας αναλυτ ικής λ ίστας με διε­
θνείς οργανισμούς και φορείς π ο υ έχουν ως κύριο 
στόχο τους την π ρ ο ώ θ η σ η και την ανάδε ιξη του 
ρόλου και των υπηρεσιών των βιβλιοθηκών, των αρ­
χε ίων και των μουσε ίων κρίθηκε επ ίσης μείζονος 
σημασίας , καθώς διαδραματίζουν πρωταγωνιστ ικό 
ρόλο στη δ ι α μ ό ρ φ ω σ η του π λ η ρ ο φ ο ρ ι α κ ο ύ «γίγνε­
σθαι». Ενδεικτικά, αναφέρονται οι ακόλουθοι : Inter­
nat ional Federat ion of Library Associat ions and 
Insti tut ions (IFLA), Associat ion of European Re­
search Libraries (LIBER), Institute of Museum and Li­
brary Services, European Bureau of Library, 
Information and Documentat ion Associat ions (EBL-
IDA) κλπ. 
• Πρότυπα π ε ρ ι γ ρ α φ ή ς μουσε ιακής /πολ ιτ ισμ ικής 
π λ η ρ ο φ ο ρ ί α ς 
Τα πολ ιτ ισμ ικά ιδρύματα φ ιλοξενούν και ανα­
πτύσσουν συλλογές με ετερογενή υλικό, το οποίο 
συχνά περιγράφεται από δ ιαφορετ ικά π ρ ό τ υ π α και 
σχήματα μεταδεδομένων. Τα π ιο γ ν ω σ τ ά από τα 
π ρ ό τ υ π α αυτά παρουσιάζονται οτην ενότητα αυτή, 
ό π ω ς το Dublin Core Metadata Initiative (DCMI), το 
CIDOC Conceptual Reference Model (CRM), το VRA 
Core 4.0 κλπ . 
• Συνέδρ ια -Η μερίδες- W o r k s h o p s 
Πρόκειται γ ια μια από τις π ιο σημαντικές ενότη­
τες του wiki, καθώς αναρτώνται τα σημαντικότερα 
συνέδρ ια , ημερ ίδες κλπ . π ο υ πραγματοπο ιούντα ι 
τ ό σ ο οτην Ελλάδα, ό σ ο και στο εξωτερ ικό , σε 
σχέση με τη β ιβλιοθηκονομία-επιοτήμη της πληρο­
φ ό ρ η σ η ς , τις τέχνες και τον πολ ιτ ισμό. Οι βιβλιο­
θηκονόμοι , αλλά και γενικότερα οι επιστήμονες της 
π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς , οφείλουν να συμμετέχουν ενεργά 
σε τέτοιες συναντήσεις, ώστε να έχουν τη δυνατό­
τητα να ενημερώνονται γ ια τις τρέχουσες εξελίξεις 
στο χ ώ ρ ο της π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς . 
• Περ ιοδ ικά ανο ικτής π ρ ό σ β α σ η ς 
Τα περιοδικά ανοικτής πρόσβασης (open access 
journals) είναι μια εξίσου σημαντική κατηγορία υλι­
κού π ο υ α φ ο ρ ά επιστημονικές εκδόσεις, συνήθως 
με κρ ίση , των οπο ίων τα ά ρ θ ρ α μπορούν να π ρ ο ­
σεγγιστούν online από όλους τους χρήστες του δια-
δικτύου, χωρίς κόστος. Στο wiki γίνεται προσπάθε ια 
να συγκεντρωθεί ικανοποιητικός αριθμός ελληνικών 
και ξένων περ ιοδ ικών σχετικά με θεματικές π ο υ 
αφορούν την επιστήμη της πληροφόρησης , τη μου-
σειολογία και τις τέχνες. 
• Ιστολογία 
Στη συγκεκρ ιμένη ενότητα έχουν καταγραφε ί 
κάποια από τα σημαντικότερα ιστολογία π ο υ έχουν 
δημιουργηθεί , είτε από μουσεία και βιβλιοθήκες τέ­
χνης, είτε α π ό ανεξάρτητα άτομα, με κύριο θέμα 
τους την τέχνη, τα μουσεία, τις εκθέσεις έργων τέ­
χνης, δ ιάσημους καλλιτέχνες κλπ. Ενδεικτικά, ανα­
φέρουμε το ιστολόγιο του Indianapolis Museum of 
Art (εικόνα 3) [9] , το οποίο ανανεώνεται π ά ρ α π ο λ ύ 
συχνά και περιλαμβάνει πολύ ενδιαφέρουσες αναρ­
τήσεις. Οι κατηγορίες π ο υ καλύπτει παρουσιάζον­
ται αναλυτ ικά στο θεματικό του αρχε ίο , στο δεξί 
μέρος του ιστολογίου: μας π λ η ρ ο φ ο ρ ε ί γ ια τα τρέ­
χοντα γεγονότα του μουσε ίου , τις εκθέσεις π ο υ 
πραγματοπο ιε ί και φιλοξενεί, γ ια θέματα συντήρη­
σης και εκπαίδευσης κλπ. 
• Λίστες ηλεκτρον ικού ταχυδρομε ίου 
Στη σελ ίδα αυτή σημειώνονται κάποιες λ ίστες 
ηλεκτρονικού ταχυδρομε ίου , στις οποίες μπορούν 
να εγγραφούν οι ενδιαφερόμενοι και να λαμβάνουν 
ενημερώσε ις και νέα σχετικά με την ο μ ά δ α π ο υ 
τους ενδιαφέρει , π.χ. LIS-LIBHIST List: Library and 
book history, ARTDESLIB List: Art and design librar­
ians mail ing list κλπ . 
• Συγκεντρωτ ικές λίστες με σ υ ν δ έ σ μ ο υ ς σε ευ­
ρύτερες πηγές σχετικά με την ε π ι σ τ ή μ η της π λ η ­
ρ ο φ ό ρ η σ η ς και τα μ ο υ σ ε ί α (π.χ. p o r t a l s ή π ι ο 
γεν ικούς καταλόγους) . 
^ f t p t f p T j ' r f e p ^ M v , 1 ' ^ ^ και 
δ ιαδ ικτυακές π η γ έ ς 
Πρόκειται γ ια μια επ ίσης π ο λ ύ σημαντ ική ενό­
τητα στην οπο ία συγκεντρώνεται ο ρ θ ο γ ρ α φ ί α και 
β ιβλ ιογραφία σχετικά με τις βιβλιοθήκες τέχνης και 
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ειδ ικότερα τις μουσειακές βιβλιοθήκες. Επιπλέον, 
συμπεριλαμβάνεται υλικό με πηγές με ευρύτερο βι­
βλιοθηκονομικό ενδιαφέρον. Το υλικό αυτό αποθη­
κεύεται στην ε φ α ρ μ ο γ ή Delicious, στο προφ ίλ π ο υ 
έχει δημιουργήσει η Βιβλιοθήκη του Μουσείου Μπε­
νάκη (εικόνα 4), προκειμένου να είναι πιο εύκολη και 
π ιο αποτελεσματική η δ ιαχείριση και ανάκτηση των 
αποθηκευμένων πηγών . To Delicious [7] είναι ένα 
εργαλείο, το οποίο αναπτύχθηκε στα τέλη του 2003 
από τον Joshua Schrachter. Πρόκειται γ ια μια υπη­
ρεσ ία κοινωνικής σ ε λ ι δ ο σ ή μ α ν σ η ς (social book-
mark ing service), οτην ο π ο ί α είναι δυνατή η 
δ ιαδικασία του tagg ing, η π ρ ο σ θ ή κ η δηλαδή ετικε­
τών επ ισήμανσης (tags) στην πηγή . Οι ετικέτες επι­
σ ή μ α ν σ η ς είναι ουσ ιαστ ικά λέξεις-κλειδ ιά γ ια την 
περ ιγραφή του περ ιεχομένου. Μέσω της εφαρμο­
γής αυτής γίνεται η αρχε ιοθέτηση, ηαποθήκευση , 
ο δ ιαμο ιρασμός και η ο ρ γ ά ν ω σ η επιλεγμένων ιστο-
σελίδων και πηγών π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς . 
Εικόνα 4: Στ ιγμ ιότυπο ο θ ό ν η ς α π ό το De l i c ious 
Παράλληλα , στο wiki έχει δημ ιουργηθε ί ένας ει­
δ ικός χώρος συζητήσεων (forum), ώστε να υπάρχει 
η δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων και ιδεών με­
ταξύ όλων των επ ιστημόνων π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς π ά ν ω 
σε κοινά θέματα και π ρ ο β λ ή μ α τ α π ο υ τους α π α ­
σχολούν. Επιπρόσθετα, το wiki υποστηρίζει υπηρε­
σίες συγχρον ισμένης ανταλλαγής μηνυμάτων 
(Instant Messaging- IM). Μ έ σ ω της ε φ α ρ μ ο γ ή ς 
Meebo [8] , οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να επι­
κο ινωνούν άμεσα με το π ρ ο σ ω π ι κ ό της Βιβλιοθή­
κης, να θέτουν ερωτήματα και να εξυπηρετούνται 
σε πραγματ ικό χρόνο, άμεσα και γρήγορα . Τέλος, 
υπάρχει η δυνατότητα να πληροφορείτα ι κανείς για 
τις νέες πηγές με τις οποίες εμπλουτίζεται το wiki 
μέσα από την τεχνολογία των RSS feeds, αρκεί να 
εγγραφε ί σε κάποιον RSS Reader (π.χ. Goog le 
Reader ή Bloglines), ώστε να λαμβάνει αυτόματα τις 
νέες ενημερώσεις . Συμπερασματ ικά λο ιπόν το wiki 
π ρ ο σ φ έ ρ ε ι πολλές νέες δυνατότητες στις διαδι-
κτυακές υπηρεσ ίες π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς της β ιβλ ιοθή­
κης, καθώς παρέχε ι νέους τ ρ ό π ο υ ς γ ια τη 
δημ ιουργ ία και τη δ ιάχυση των πληροφορ ιών . 
3. Συμπεράσματα-Μελλοντ ικές κατευθύνσε ις 
Οι μουσε ιακές βιβλιοθήκες αποτελούν π λ η ρ ο ­
φορ ιακούς οργανισμούς που στηρίζουν κατά κύριο 
λόγο τους σκοπούς και το έργο των μουσε ίων στα 
ο π ο ί α εντάσσονται με στόχο την κ ά λ υψη βιβλιο­
γ ρ α φ ι κ ώ ν αναγκών γ ύ ρ ω από τα εκθέματα τους. 
Π α ρ ό λ α αυτά, μπορούν και πρέπε ι να κάνουν την 
υπέρβαση, να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσε ις , 
να εκμεταλλευτούν τις νέες τεχνολογίες, να εκσυγ­
χρονίσουν τις υπηρεσίες τους, να αποτελέσουν χώ­
ρους ενημέρωσης, π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς και δ ιακίνησης 
της γ ν ώ σ η ς . Αυτό π ο υ θα πρέπε ι να κατανοηθεί 
π λ ή ρ ω ς είναι ότι η χ ρ ή σ η των νέων τεχνολογ ιών 
είναι δυνατόν να αποτελέσει μοχλό αναβάθμ ισης 
των υπηρεσιών τους και το ανθρώπινο δυναμικό της 
Βιβλιοθήκη του Μουσείου Μπενάκη, συνειδητοποι­
ώντας π λ ή ρ ω ς την ανάγκη αυτή, κινείται δυναμικά 
π ρ ο ς αυτή την κατεύθυνση. Η δημ ιουργ ία του wiki 
έχει ως αποκλειστικό στόχο την ανάπτυξη ενός δια-
δραστ ικού και δυναμ ικού αποθετηρ ίου γ ν ώ σ η ς , 
ό π ο υ θα είναι εφικτή η συγκέντρωση και επ ιλογή 
σημαντικού διαδικτυακού υλικού π ο υ α φ ο ρ ά τις βι­
βλιοθήκες τέχνης και τα μουσεία. Το υλικό π ο υ έχει 
συλλεχθεί μέχρι στιγμής δεν είναι εξαντλητικό και 
θεωρείτα ι π ο λ ύ σημαντικός ο συνεχής εμπλουτι ­
σμός του, προκε ιμένου να γίνει όσο το δυνατόν π ιο 
αναλυτική καταγραφή και π α ρ ο υ σ ί α σ η σημαντικών 
δ ιαδ ικτυακών πηγών. Επιπλέον, θεωρείται σημαν­
τική η ανανέωση του περιεχομένου και με νέες ενό­
τητες, γ ια π ο λ ύ π λ ε υ ρ η κάλυψη , κυρ ίως με τη 
βοήθε ια αλλά και την ενεργό συμμετοχή των ίδιων 
των χρηστών. 
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